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ABSTRAK 
Pengaruh Perilaku dan Dilema Etika Auditor Terhadap Pengambilan 
keputusan 
Effect of Behavior and Auditor Ethics Dilemmas of  Decision Making 
Indo Esa                                                                                                                                    
Abdul Hamid                                                                                                                
Syarifuddin 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku (locus of control) 
dan  dilema etika auditor terhadap pengambilan keputusan pada Kantor BPK dan 
Kantor Akuntan Publik di Makassar tahun 2013. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 53 responden yaitu auditor di Kota Makassar, dimana 
data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan. Analisisnya didasarkan 
pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner dengan metode 
random (acak) yang didistribusikan di Kota Makassar. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku etis 
auditor dalam etika profesi, auditor yang memiliki internal locus of control 
cenderung berprilaku lebih etis dalam pengambilan keputusan daripada auditor 
yang memiliki eksternal locus of control. dilema etika berpengaruh negatif 
terhadap pengambilan keputusan etis, semakin rendah tingkat dilema etika 
auditor, maka semakin baik dalam pengambilan keputusan, dilema etika 
berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis. 
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This research aims to analyze the effect of behavior (locus of control) and the 
ethical dilemmas of decision making on the auditor's office and the Office of 
Public Accountant CPC in Makassar in 2013 . The sample used in this study as 
many as 53 respondents that auditors in Makassar, where data were collected 
through questionnaires distributed. The analysis is based on respondents' 
answers were obtained through a questionnaire with random method (random) 
which are distributed in the city of Makassar. Results of the study showed that 
there are significant differences to ethical behavior in professional ethics of 
auditors, auditors who have an internal locus of control tend to behave more 
ethically in making decisions rather than having external auditors locus of control. 
Ethical dilemmas negatively affect ethical decision making, the lower the level of 
ethical dilemmas auditor, the better the decision-making, ethical dilemmas 
negatively affect ethical decision making. 
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